公民隐私权利的宪法保护——深圳“电子眼事件”引发的法律思考 by 党玺

























用，不少路段发案率明显降低，破案率大幅度提高。 为此，深圳从 2005 年 9 月 1 日至 2006 年
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古利（Thomas Cooley）在一本侵权法律专著中将隐私权利描述为“独处的权利”（This right to
be let alone），作为侵权中的一类权利。沃伦和布兰代斯的论文影响深远，正式拉开了理论界和
实务界探讨隐私权利保护的序幕。 然而，起初法院和法律工作者持谨慎态度，在罗伯森诉罗切
斯特折叠盒生产公司（Roberson v. Rochester Folding Box Co.）［4］一案中，法院拒绝承认隐私的
法律保护是纽约州普通法的组成部分， 而在派维斯奇诉新英格兰生命保险公司 （Pavesich v.
New England Life Ins. co.）［5］案中，法官里德（Reid）代表佐治亚州高等法院，宣布隐私权是佐
治亚州法的一部分。 其后， 多数州法院对隐私权利持支持态度， 列入本州法的组成部分。 而















他们引用了德国学者关于“侮辱法”的观点，特别是学者 Carl Salkowski 的标准结构和罗马法
的历史。 ［8］基于独特的传统文化根基和深受大革命的影响，法国确立了对隐私权利的民法侵权
保护，特别是对高等级社会阶层的荣誉的保护和维护。 德国在 19 世纪末就把个人隐私看成个
人自由和自我实现的一部分， 司法人员通过阐述古罗马法中的反侮辱法确立了隐私保护问题
［3］ 9 N.W. 149（Mich 1881）.
［4］ 64 N. E. 442（N. Y. 1902）.
［5］ 50 S.E.68（Ga.1905）.
［6］ 381 U.S.479（1965）.
［7］ Rodney A. Smolla，“Privacy and the First Amendment Right To Gather News”，67 Geo.Wash.L.Rev.1097（1990），
p210.

































法》、《隐私保护法》。美国 1974 年的《个人隐私法》第 1 条第 1 款第 4 项规定：“个人隐私权是受
合众国宪法保护的一项个人的基本权利”，这是美国最早明确指出公民隐私权利是基本人权之
［9］ 王秀哲：《隐私权的宪法保护》，社会科学文献出版社 2007 年版，第 69-73 页。
［10］ 389 U.S. 347（1967）.
［11］ 442 U.S.735(1979).
［12］ 阿丽塔·L·艾伦（Anita L. Allen）、理查德·C·托克音顿（Richard C. Turkington）著，冯建妹、石宏、郝倩、
刘相文、许开辰编译：《美国隐私法学说、判例与立法》，中国民主法制出版社 2004 年版，第 134 页。
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意志联邦共和国基本法》第 1 章第 1 条第 1 项规定“人性尊严不可侵犯，对其之尊重与保护系












［13］ Stanley I. Benn, “Privacy, Freedom, and Respect far Persons”, in MOMO XII: PRIVAY 1,1970.
［14］ 张莉：《论隐私权的法律保护》，中国政法大学 2006 年博士学位论文，第 46 页。














定， 直至 1970 年增补进入法国民法典第 9 条， 该条规定：“任何人有权使其个人生活不受侵
犯”，“法官在不影响赔偿所受损失的情况下，得规定一切措施…专为防止或停止侵犯个人私生










不得加以攻击。 人人有权享受法律保护，以免受这种干涉或攻击。 ”联合国大会 1966 年 12 月





































规定，弥补了宪法存在的缺陷。 《民法通则》第 101 条规定公民享有名誉权，公民的人格尊严受
到法律的保护。 最高人民法院《关于贯彻执行<中华人民共和国民法通则>若干问题的意见》第
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［17］ ［英］戴雪：《英宪精义》，雷宾南译，中国法制出版社 2001 年版，第 262 页。
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